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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar el impacto de la 
deducción adicional de las 3 UIT en la recaudación tributaria del impuesto a las rentas de trabajo en 
La Libertad en el año 2017, junto a ello se identificó las causas de la implementación de la deducción 
adicional de 3 UIT, se analizó la devolución y recaudación de cada una de las deducciones.  
Los datos se obtuvieron de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), 
desde la página web y por la oficina de mesa de partes de dicha entidad. 
La importancia de realizar la tesis surge debido a que el Estado no identificó las consecuencias que 
trae consigo emitir una norma que afecte la recaudación tributaria, en un principio, se esperaba que 
la recaudación tributaria aumente, dado que se formalizarían aquellos contribuyentes que evaden 
impuestos como son los contribuyentes de primera categoría, de cuarta categoría y el ESSALUD de 
trabajadores del hogar. Así mismo, el Estado derogó los intereses de crédito hipotecario porque no 
identificó el impacto en las devoluciones de los contribuyentes de cuarta y quinta categoría, y es por 
ello que la recaudación disminuyó considerablemente. 
Junto a ello surge la importancia de analizar cuál de las deducciones tuvo mayor impacto en la 
devolución y la recaudación tributaria e identificar si se cumplió con el objetivo de contrarrestar la 
evasión de impuestos en dichos contribuyentes. 
Esta tesis consta de 5 capítulos de las cuales, el capítulo 1 comprende el planteamiento del 
problema donde se especifica el porqué del desarrollo del presente tema de investigación, en el 
capítulo 2 se puede observar el marco teórico; la cual comprende diversos conceptos con sus 
respectivas fuentes bibliográficas para su mejor comprensión. En el capítulo 3 se encuentra la 
metodología donde se puede encontrar los métodos, instrumentos y la tabla de operacionalización 
de las variables, en el capítulo 4 comprende los resultados de la investigación donde se analizará la 
devolución y recaudación de cada una de las deducciones adicionales de 3 UIT, por último, tenemos 
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The main objective of this research work is to determine the impact of the additional deduction of the 
3 tax unit the tax collection of the income tax on freedom of work in 2017, along with the causes of 
the implementation of the 3UIT additional deduction, the return and collection of each of the 
deductions was analyzed. 
The data was obtained from the national superintendence of tax administration (SUNAT), from the 
web page and by the bureau of parts of said entity. 
The importance of carrying out the thesis arises because the state does not identify the 
consequences of issuing a rule that affects tax collection, initially it was expected that the tax 
collection would increase, since it would formalize taxpayers who evade taxes . as are the first 
category taxpayers ,the fourth category taxpayers  and the Health Social Insurance Tax of domestic 
workers. Likewise, the state repealed the mortgage credit interests because it did not identify the 
impact on the returns of the fourth and fifth category taxpayers, and that is why the collection 
decreased considerably. 
Alongside this, the importance of analyzing which of the deductions had the greatest impact on the 
tax return and collection, and to identify if the objective of counteracting the tax evasion in said 
taxpayers was found. 
This thesis consists of 5 chapters of which chapter 1 includes the problem statement, which specifies 
the importance of the development of the present research topic. Chapter 2 shows the theoretical 
framework, which includes various concepts with their respective bibliographical sources, for better 
understanding. Chapter 3 consists of methodology, where you can find the methods, instruments 
and the operationalization table of the variables, in chapter 4 includes the results of the investigation 
where the return and collection of each of the additional deductions of 3 UIT will be analyzed, finally, 
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